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homenale nado 
El vocal del Directorio militar gene-
ral Hermosa nos remite la siguienle 
carta, rogando nos sumemos al home-
naje que el p róx imo día 23 se celebrará 
en Madrid en honor de SS. M M . don 
Alfonso X I I I y d o ñ a Victoria Eugenia: 
«Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío : Para solemnizar la 
próxima fiesta onomást ica de Su Majes-
tad ei Rey, proyéctase celebrar en esta 
corte varios actos de adhesión y home-
naje, a los que concurr i rán comisiones 
de entidades populares. Ayuntamientos 
y Diputaciones, agrupaciones de Un ión 
Patriótica y otras que han anunciado su 
deseo de sumarse a este grandioso y 
patriótico movimiento de afirmación 
monárquica . 
La índole de este homenaje, ajeno a 
toda significación política, que al mismo 
tiempo que demostración de cariño e 
identificación con nuestros Soberanos, 
es vi r i l respuesta a la labor que malos 
españoles realizan en el extranjero 
contra las Instituciones y la Patria, creo 
que ha de encontrar eco simpático en 
el per iódico que V. tan dignamente d i -
rige. 
Espero, pues, merecer de su atención 
que durante estos días intensifique la 
patriótica labor que viene realizando 
desde sus columnas, para sumar adep-
tos que con su presencia contribuyan a 
la mayor brillantez de estas manifesta-
ciones. 
Para su conocimiento le manifiesto 
que se está gestionando de las Compa-
ñías de ferrocarriles una reducción de 
tarifas, que facilite económicamente el 
traslado a Madrid de cuantos quieran 
expresar a nuestro Monarca su adhesión. 
Gracias y le saluda su afmo. amigo ; 
q. e. s. m.—Luis Hermosa.* 
Creyé ramos innecesario hacer pro-
testas de adhesión a la Monarquía por 
nuestra parte, teniendo demostrada, en 
cuantas ocasiones se nos han presentado, 
nuestra convicción monárqu ica y nues-
tra fe en la dinastía actual, personificada 
en don Alfonso X I I I , cuyas altas dotes 
son umversalmente reconocidas y esti 
madas, y hub ié ramos de renovar esas 
muestras de adhesión siempre que fuera 
1 necesario unir nuestros votos a los de 
la mayoría nacional. Por esto, en el ac 
tual momento en que tal homenaje a 
los Reyes significa, por encima de otro 
cualquier carácter político circunstancial, 
una afirmación del régimen monárqu ico 
arraigado en el alma española, en contra 
de un intento revolucionario que em 
pieza su obra por injuriar al Rey y a la 
Patria, creemos un deber cooperar en 
la medida de nuestras fuerzas a repeler 
ese intento antipatriótico, que pretende 
abrir la exclusa del desorden y la anar-
quía sangrienta, pues la evolución de la 
situación excepcional en que actualmen-
te se encuentra España a la normalidad 
constitucional, debe venir por vías pa-
cíficas en bien de todos, y buena prueba 
de que así lo entiende el Directorio es 
la tolerancia que actualmente concede a 
j los periódicos para que recojan y ex-
' pongan las opiniones de los más autori-
( zados políticos, respecto a las futuras 
normas de la gobernac ión del Estado, 
medio de que manifestándose la opinión 
nacional por cauces libres y descubier-
tos, no estalle con la violencia de una 
fuerza largo tiempo comprimida, cuyos 
daños no puede saberse d ó n d e paren. 
La manifestación del p róx imo vier-
nes, para cuya ocasión estará ya en 
Madrid el presidente del Directorio, 
puede ser el punto de donde arranque 
la vuelta a la normalidad y el restable-
cimiento de las libertades y derechos 
ciudadanos, con lo que se robustecerá 
el rég imen monárqu ico nacional, sinó-
nimo de orden, libertad y progreso. 
Que así sea. 
U N A IDEA PATRIOTICA 
Y PLAUSIBLE 
En la Prensa diaria se ha lanzado la 
idea de que el día de la fiesta onomás -
tica de S. M . el Rey, con motivo del 
homenaje que va a tributársele, y para 
que puedan sumarse a él todos los es-
pañoles, le dirijan éstos un telegrama 
de los llamados de lujo, que tienen cin-
cuenta céntimos de sobre-tasa, cuya 
suma, como es sabido, se destina a los 
dispensarios y sanatorios de la Cruz 
Roja, patrocinados por S. M . la Reina 
doña Victoria Eugenia. 
Así, con este homenaje se consegui-
ría, además de expresar la adhesión a un 
acto de desagravio patriótico y de adhe-
sión monárquica , contribuir al sosteni-
miento de una obra humanitaria en fa-
vor de los heridos que han derramado 
su sangre por la Patria. 
Ha quedado definitivamente ultimado 
el programa de actos que se celebrarán 
como homenaje al Rey, en el pe r íodo 
de días comprendidos entre el 22 y 25 
del actual mes. 
Entre ellos figuran: entrega a Sus Ma-
jestades de los nombramientos de al-
calde y alcaldesa honorarios, respecti-
vamente, de los Ayuntamientos de toda 
España, siendo obsequiados, el Rey con 
un magnífico bastón s ímbolo de la auto-
ridad popular, y la Reina con un lazo 
de brillantes, costeado por todos los 
alcaldes de la Nación, y cuyo valor as-
ciende a más de 20.000 pesetas; recep-
ción de los siete mi l alcaldes que con-
currirán al homenaje, en el salón del 
Trono, y grandiosa manifestación, en 
el paseo de coches del Retiro, en la 
que, agrupados por provincias, y lle-
vando a la cabeza a sus respectivos 
Ayuntamientos en corporación, bajo ma-
zas, desfilarán más de cien mil personas. 
Las Compañ ías de ferrocarriles han 
acordado conceder la aplicación de una 
tarifa especial a los billetes de ida y 
vuelta que adquieran las personas que 
deseen adherirse al acto, cuya tarifa 
ofrece una reducción de un 40 por 100. 
Dichos billetes podrán adquirirse me-
diante presentación de una tarjeta de 
identidad que facilitarán en la Delega-
ción gubernativa o Ayuntamiento vale-
deros para la ida a Madrid del 16 al 23 
de Enero, y para el regreso del 23 al 31 
del mismo mes. 
lo mejor máquina de estriUr. TOm 
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Lñ FIESTA DEL ARBOL 
y o e Lf\ pRevisioN 
Pronto hará un año que organizóse 
un festival infantil y cultura!, para cuyo 
acto se invitó a nuestro gobernador, ge-
neral Cano. 
Vino el general, y se celebró U fiesta, 
se pronunciaron unos discursos y se 
plantaron unos árboles y una piedra 
Los árboles arraigaron, dieron sus bro-
tes nuevecillos y tiernos, prometedores 
de sombra y bienes saludables, porque 
la Naturaleza paga generosamente el 
amor que se la demuestre a poco que 
se la atienda y cuide. En cambio, la 
piedra no podía echar raíces. 
N o era la Naturaleza la que habría de 
dar sus retoños; eran los hombres quie-
nes sobre ella prometieron alzar un edi-
ficio grandioso, templo de ia enseñanza, 
alcázar de la pedagogía , donde pudie-
ra recibir instrucción un número gran-
de de lós muchos niños, en edad esco-
lar, que carecen de escuela. Primer paso 
en la nueva senda emprendida con en-
tusiasmo por un p u ñ a d o de hombres a 
quienes alentaba eí espíritu juvenil y 
regenerador, a quienes recibió con ex-
pectación el pueblo... 
La piedra resultó un s ímbolo; otro 
s ímbolo son los puntales que detienen 
el d e r r ü m b e de las tapias del solar don-
de se deposi tó la piedra. 
Pero no nos salgamos de nuestro 
tema de hoy. La fiesta aquella titulábase 
del Arbol y de ia Previsión, y, en efecto, 
respondió a esos enunciados. Se planta-
ron numerosas estacas, que converti-
das en graciosos árboles adornarán y 
embellecerán una entrada de la pobla-
ción, y se repattieron tarjetas valederas 
por imposición de dos pesetas en las 
cartillas de la Mutualidad escolar, entre 
los n iños y niñas de Jas escuelas públi-
cas. Esto y aquello vale por lo demás 
del programa. Repítase este año . 
La Fiesta del Arbol es una obligación 
anual de los Municipios, para despertar 
en los> niños ei amor a la Naturaleza, y 
todo Ayuntamiento que se precie de 
culto debe celebrarla. 
No fuéramos sinceros si no recono-
ciéramos y a labáramos lo que en este 
año se ha hecho en pro de la repobla-
ción del arbolado en donde estaba des-
truido y la plantación del nuevo en pla-
zas y lugares donde ha de prestar gran 
servicio al ornato y a la higiene. Por 
ésto, reconociendo ese amor al árbol en 
algunos de nuestros ediles, creemos que 
no se dejará este año de celebrar el fes-
tival infantil, cuyo fin no es otro sino el 
de hacer ver, a los n iños incultos, prin-
cipales enemigos y destructoriis de esas 
plantaciones callejeras, que el árbol es 
un objeto digno de respeto y venera-
ción por los beneficios que proporciona 
a la Humanidad. 
<Hay que llevar a todos—decíamos 
el año pasado—el convencimiento de 
la necesidad de respetar al árbol , para 
evitar que la ignorancia y la incultura 
destruyan el arbolado, como frecuente-
mente ocurre, y para esto es preciso 
que la obra de la instrucción y la edu-
cación se lleve obligatoriamente hasta 
las más bajas clases sociales; y esta la-
bor es la que hay que ver prosperar, ya 
que si antes moría apenas iniciada, por 
la inconsecuencia política, por las riva-
lidades negativas de partidos y camari-
llas, hoy debe ser idea fija de los nue-
vos directores del pueblo, si es que no 
quieren que el pueblo pierda su fe en 
la anhelada renovación. 
»Y esta fiesta debe ser lección, evi-
tando sea únicamente ceremonia de re-
lumbrón , comedia vacua sin transcen-
dencia ni provecho.» 
Tienen, pues, la palabra el alcalde 




PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
gran Barato de Topi i las (las íiag flestie 1.50) 
Chales de panto, a 10 pesetas. 
Camisetas punto, para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Refajos punto, a 3 pesetas. 
Lanillas para vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 
Franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
los m i arlitulon prenos Mísios. 
T E R M I N A C I Ó N DE LAS FIESTAS 
En el Colegio Seráfico 
de Capuchinos 
LA SOLEMNE VELADA 
El punto culminante de todas las 
solemnidades, celebradas en el Colegio 
de padres Capuchimos, que a la vez ha 
sido llave de oro que ha cerrado todas 
éstas solemnidades, ha sido la gran ¡ 
velada litefafiordramáÜGOTinusical, ce-
lebrada en la tarde del domingo, día 
11, El acto resultó grandioso y brillan-
tísimo; comenzó a las cuatro de la tar-
de, pero ya desde las tres, era inmensa 
!a concurrencia que llenaba el espacio-
so salón de actos, hermosamente enga-
lanado para tal objeto con guirnaldas y 
gal iarJeíes . Para alojar e! inmenso 
público, no bastaba ni el amplio salón 
anteriormente dicho, ni los patios del 
Colegio, rejas, ventanas, columnas, et-
cétera. Todo fué ocupado por el públi-
co que apenas dejó sitio para las auto-
ridades y para que alumnos y profeso-
res pudieran efectuar sus trabajos. Se 
calcula en mil individuos los que se 
encontraban en aquella .tarde dentro 
del salón, y en unos dos mil los que 
tuvieron que volverse por ser material-
mente imposible el ingreso, ni aún al 
atrio del convento, ni a la amplia plaza 
del Triunfo. Gracias a los agentes de 
policía no hubo que,lamentar desorden I 
ninguno. 
El Ecxmo. Ayuntamiento de éfta ciu-
dad, cedió generosamente su Banda 
municipal de música, que desde medio 
día an imó todos los contornos del con-
vento, tocando en la citada plaza del 
Triunfo,ante el hermoso monumento de 
la Inmaculada que se alza frente a las 
puertas del monasterio de padres Ca-
puchinos. 
A las cuatro, se sentaron en la pre-
sidencia las autoridades eclesiásticas y 
civiles; éstas estaben furmadas del muy 
reverendo padre vicario provincial, fray 
Luis de Valencina, que tenía a su de-
recha al señor alcalde de esta ciudad, 
don Juan Cuadra; padre ministro de 
Trinitarios, fray Santiago de Jesús y 
María; R. P. Diego de Valencina, ex 
provincial de los padres Capuchinos, 
y a su izquierda, al señor arcipreste 
de este partido, don José Moyano; al 
teniente coronel de la Zona, don Ra-
món Somalo; don José Rojas Arreses y 
don Manuel Morales. 
El acto se abr ió a ¡os acordes de la 
<Marcha Seráfica», obra compuesta 
para banda por el director de la Schola 
Cantorura del Colegio, R. P. Arcángel 
de Mairena, la cual fué tan del agrado 
de todos, que se le ha suplicado 
por las autoridades una copia, para 
ejecutarla en todos los actos oficiales 
y religiosos de este Ecxmo. Ayunta-
miento. Siguió el solemne «Himno de 
inauguración», dedicado al M . R. P. 
Provincial y a los misionetos de Amé-
rica, por el dicho padre Alcángel de 
Mairena, que q u e d ó sumamente com-
placido en la acertada ejecución 
llevada a cabo por todos sus alumnos 
y por la nutrida orquesta de esta loca-
lidad. La letra de este himno va publ i -
cada en otro lugar de este número. 
Siguió inmediatamente el discurso de 
apertura, pronunciado por el R. P. An-
tonio de Pozoblanco,'' profesor de Pre-
ceptiva y antiguo alumno del Colegio. 
E-ste comienza diciendo los fines que 
mueven a todos a asistir a aquellas 
fiestas, que^no son .otros que dar una 
muestra de simpatía a aquellos n iños 
seráficos, que en lo más florido de su 
vida, abandonaban 'sus padres, sus 
familias y la tierra que los engendrara 
a la luz y a la vida, para seguir a Cris-
to en la sublime religión de San Fram-
cisco. Evoca después el recuefidó de 
su vida de estudiante en el Colegio 
Seráfico, y con párrafos brillantes y 
sumamente tiernois, describe la antigua 
vida de ios antiguos seráficos, las es-
cenas tiernas con que se despedían de 
sus compañe ros y de la Divina Pastora 
momentos antes de marchar a! santo no-
íviciado; da a aquellos tiempos el nom-
bre de dorados, «r.o, dice, porque en 
aquellos años resplandeciese el oro o 
-viviéramos len la opulencia, o porque en 
aquellos años no padeciéramos, fatiga 
alguna, sino porque los que entonces 
nos amparábamos a las sombras de 
este religioso convento, ignorábamos 
estas dos palabras, de maldad y de 
dolor». Sigue su discurso en estos t é r -
minos, y tiene un recuerdo para su 
antiguo padre director, el M . R. P. Pro-
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víncial, fray Juan Bautista de Ardales, 
«en cuyo tiempo, dice, se aprobaron 
los Reglamentos y Estatutos de este 
Colegio, y que desde América, adonde 
le ha llevado su celo por los misioneros, 
asiste en espíritu a estas fiestas y se 
alegra de saber el gran esplendor con 
que estamos celebrado estas solemni-
dades. 
Dice, después , que aquel nuevo edi-
ficio mandado construir para los niños 
seráficos, por la solicitud y cuidados 
de su amorosa madre la Orden Capu-
china, es símbolo del doble edificio 
que cada niño tiene que construir en 
su alma y en su corazón: el edificio de 
la ciencia y el edificio de la santidad; 
habla de la necesidad que tiene la 
sociedad de sabios y santos, sobre todo 
de estos últimos, para poder remediar 
¡os grandes males que amenazan a la 
ígíesia y a los pueblos y para resolver 
con ejemplos, los magnos problemas 
sociales que agitan y conmueven al 
mundo desde sus cimientos. Pone des-
pués como tema de su discurso aque-
llas palabras de un ilustre sociólogo 
con temporáneo : «a las sociedades no 
las «al van ni los políticos, ni los gue-
rreros, ni los diplomáticos; a la socie-
dad sólo la salvan los santos, los san-
tos que se presentan en la historia para 
presidir moralmente los siglos». Tal 
fué el asunto desarrollado en el dis-
curso, el cual fué varias veces inte-
rrumpido por entusiastas aplausos y el 
orador muy felicitado por su brillante 
y elocuente pieza oratoria. 
Siguió la «Tanda de jotas populares», 
solo y coro formado por los niños del 
Colegio. Después el boceto histórico 
ntulado «El beato Diego, n iño , ante la 
Divina Pas to ra» , representado por 
alumnos del primero y segundo curso, 
el cual fué muy aplaudido y muy del 
gusto de todo el público; y por último, 
«El Amanecer» del maestro Eslava,cerró 
la primera parte de este solemne acto; 
esta hermosa composic ión musical, 
estuvo interpretáda por alumnos y pro-
fesores, a voces solas, y fué preparada 
por el R. P. Félix de Segura, capuchino, 
que con sus grandes esfuerzos realiza-
dos en esta hermosísima pieza, obtuvo 
un brillantísimo triunfo. El público 
manifestó deseos de que volviera a 
repetirse esta monumental composic ión 
del insigne maestro Eslava. 
El . descanso fué amenizado por la 
banda municipal, que tocó en los patios 
del Colegio.contiguos al salón de aptos, 
y por el quinteto «López-Sánchez», que 
interpretó muy buenas composiciones 
dentro del referido saíón. 
La segunda parte de la velada se 
abrió con «El Delirio» y «Tanda de 
guajiras», dueto de guitarras por los 
hermanos Checa.que fueron muy aplau-
didos, y el público les hizo repetir¡reci-
ban los hermanos Checas desde las 
columnas de este periódico, nuestra 
más cordial enhorabuena por el triunfo 
obtenido, y que les sirva de aliento en 
su brillante carrera de artistas. 
A cont inuación es leído el tríptico de 
sonetos, «Ideales Franciscanos», por el 
Imacenes de Iftármoies Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colore» 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
L A P I P A S — 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Frstnoisoo S. de la. C D e L m j p e i 
Luís de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
R. P. José de Castro, profesor y antiguo 
alumno; estos sonetos fueron de mucho 
agrado y muy aplaudidos. 
Siguió a esta poesía la < Polonesa de 
concier to», por Cantó , acomodada a 
piano a cuatro manos y orquesta, por 
el, R. P. Félix de Segura. 
Un alumno del cuarto curso lee la 
hermosa y delicada poesía «Alter 
Christus», a San Francisco de Asís, 
original del R. P. Gonzalo de Córdoba , 
prefecto de disciplina y antiguo alumno 
del Colegio. 
Sigue la representación de! auto re l i -
gioso «El Seise mártir de Zaragoza», 
representado por niños de distintos 
cursos. Todo cuanto se diga del feliz 
éxi to de esta representac ión , resultará 
pálido y frío, con relación a la realidad. 
Los niños con ella obtuvieron infinidad 
de aplausos, sobre todo en la última 
escena, en que aparece la crucifixión 
del santo niño mártir; en ella todo el 
público estuvo aplaudiendo acalorada-
mente por espacio de más de cinco 
minutos. «Aquí se llora sin querer», 
decían todas las personas. Reciban los 
niños actores una entusiasta felicita-
ción, que vaya a acrecentar el número 
de los grandes triunfos obtenidos por 
ellos en todas estas fiestas de inaugura-
ción de su Colegio Seráfico. 
El M . R. P. Luis de Valencina, pro-
nuncia, por úitimo,un hermoso discurso 
de clausura. Empieza dando las gracias 
a todos los qué han cooperado a las 
solemnidades de la inauguración del 
Colegio Seráfico: en especial aL predi-
cador de la novena R. P. Benito de 
Cascante, y al panegirista del beato 
Diego M . R. P. Diego de Valencina, 
para el cual, a causa de los muchos 
trabajos que le debe la Orden, obtiene 
un éntusiasta aplauso de todos los 
concurrentes; después obtiene más 
aplausos para el beato Diego de Cádiz, 
la Divina Pastora y el Colegio Seráfico^ 
y pasa a contestar a dos preguntas) 
«que parecen,dice,salir de los labios dé 
todos! ¿por qué la Divina Pastora ha 
figurado tanto en las presentes solem-
Inidades, y por qué el beato Diego de 
Cádiz, también ha sido honrado en 
estos días con tantos cultos?» A la 
.primera contes tó diciendo, «que el 
S e ñ o r escogió la región andaluza para 
que su Madre Inmaculada se apareciera 
en el convento de Capuchinos de Sevi-
lla, en traje de Pastora, y bajo esta 
tierna y consoladora advocac ión ha 
acogido siempre a su Seminario Será-
fico-Capuchino de Antequera, que la 
proclama por su Matlre y su Pas tora» . 
A la segunda pregunta contesta dicien-
do, «que se ha honrado al beato Diego 
de un modo especial, porque es gloria 
de España, hijo preclaro de la provincia 
Bét ico-Capuchina , misionero y santo y 
es patrón y modelo de estos jóvenes 
alumnos, que se forman en el Colegio 
de Antequera, para ser, el día de maña-
na, santos, sabios y misioneros, que 
den gloria a Dios y a la Iglesia, y días 
de felicidad y de dicha a la nación 
española y a la provincia capuchina de 
Andalucía». T e r m i n ó leyendo las letr i-
llas, que al principio y fin del programa 
se encuentran, que sintetizan todo el 
argumento del discurso. Los úü imos 
versos y palabras del M . R. P, Vicario 
provincial, fueron acogidas con grandes 
aplausos y muchas muestras de re-
gocijo. 
Finalmente, la banda municipal, para 
dar término a la solemne velada, acom-
pañó el himno oficial de la provincia a 
la Divina Pastora, que fué cantado a 
cuatro voces por todos los alumnos. 
El públ ico comenzó a desfilar entre los 
acordes de la música y los RR. PP. Ca-
puchinos fueron de todos muy felicita-
dos por aquella función extraordinaria, 
verdadero acontecimiento, como no 
recuerda otro de este estilo, esta ciudad 
de Antequera. Ella se alegra de tener 
en su recinto unos religiosos tan bene-
méritos, y sobre todo de poseer en su 
seno un colegio de tal naturaleza como 
la del que nos ocupamos, que tantos 
religiosos i'ustres ha comenzado a dar 
a la Orden de San Francisco, a la Patria 
y a Andalucía. 
Reciban, por tanto,desde estas colum-
nas, todos los PP. Capuchinos, supe-
riores, profesores, sacerdotes y niños 
seráficos, la felicitación de esta ciudad 
de Antequera, por sus hermosas fiestas 
celebradas, y quiera el cielo premiar sus 
esfuerzos realizados, en estos días, y 
nuestra ciudad contribuya con grandes 
muestras de simpatía hacia estos insig-
nes religiosos, que tanto nos honran, y 
que tan alto han puesto siempre el 
nombre de nuestra ciudad, con todas 
estas muestras de cultura y progreso, 
de que tan necesitadas se 'encuentran 
todas las poblaciones de España . 
; J. L . 
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C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas « < 120 « 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 025; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor, sí p e r e vestir bién y barato, visite 
E I R D 
HIMNO 
ñ mi Seminarlo Seráfico 
GRAN C O R O 
jSalve, salve, oh Recinto sagrado, 
por la más viva fe construido! 
Salve, oh tú, sacro Templo erigido 
en honor de la ciencia y virtud. 
En tí siempre moren 
la paz y quietud! 
jSalve, salve, oh Plantel de inocencia 
Esperanza de nuestros mayores! 
Salve, oh tú. Seminario de flores, 
cuyo fruto ha de ser Caridad. 
¡En ti nunca aniden 
la envidia y maldad! 
Salve, salve, oh Redil predilecto 
de la buena y divina Pastora. 
Salve, oh tú, santa Casa en que mora 
quien aspire de Cristo a ir en pos. 
¡Que Dios te bendiga! 
¡¡Bendígate Dios!! 





a este Aprisco 
floreciente, 
Fragua divina de luz; 






Glorias de! suelo andaluz. 
(Vuelta al gran coro). 
Texto y música del R. P. Arcángel 
de Mairena, capuchino. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N S E B A S T I A N 
Día 19.—Don Baldomcro Bellido C a -
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Dolores Bellido Carras-
quilla, por sus difuntos. 
Día 21.—Don Francisco Bellico Carras-
quilla, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E LA HUMILDAD 
Día 22 .—Doña Ana María Ramírez de 
Areüano González, por sus padres 
y por su esposo don Fernando Mo-
reno Fernández de Rodas. 
Día 23.—Don Miguel Herrero Sánchez, 
por sus difuntos. 
Día 24.—Doña Soledad Gozálvez. 
Día 25,—Don Martín Ansón Rodríguez, 
por su esposa doña Concepción 
Sánchez Hernández. 
NO DEJE 
usted de ver 
HOY M I S M O , EL ESCAPARATE DE 
Casa Lopera: 
E S T E P A , 75 
Gran exposición de 
CALZADO de todas 
ciases. 
Para el señor Alcalde 
Deber moral de los pueblos es con-
servar sus reliquias históricas. Igual que 
las familias guardan con veneración los 
recuerdos de sus muertos queridos, los 
muebles y objetos que les fueron fami-
liares, aunque ya no sean utllizables o 
estén pasados de moda, así las ciuda-
des que poseen un pasado de grandeza 
y gloria, deben mirar por que no se des-
truyan ni desaparezcan aquellos obje-
tos y lugares que pertenecen a la gesta 
heroica o vieron algún suceso feliz de 
la antigüedad, y por cuya conservación 
debemos mirar, para que sirvan de 
orgullo y satisfacción a las generacio-
nes venideras. 
Comentábamos días pasados varias 
personas el estado ruinoso que visible-
mente desde la plaza de San Sebastián 
presenta la que fué Torre del Home-
naje de nuestro castillo, especialmente 
el ángulo más saliente, que comenzado 
a derruir a causa de un temporal hace 
años y no habiendo sido oída nuestra 
voz de alarma por aquella fecha, ofrece 
hoy, a la vista de todos, casi en el aire, 
otra de sus almenas, que, de no acudir 
a tiempo, puede producir, no sólo ma-
yores daños en la fábrica de la torre, 
sino tai vez desgracias personales, pues 
sabido es que al pie de ella y de aque-
llas murallas se reúnen a tomar el sol 
muchos muchachos de la vecindad. 
Esto sólo sería bastante a mover a 
V. S., señor alcalde, a ordenar la repa-
ración que necesita dicha torre; pero 
debe además Impulsarle a hacer lo po-
sible para contener la ruina de ella, el 
ser pie y basamento del legendario 
reloj de Papabellotas y el cariño que 
todos los antequeranos le conservamos, 
pues sin ser ciertamente artística o su-
jeta a estilo su traza, es sin embargo 
algo típico y único, como una marca 
antequerana inconfundible, y cuya si-
lueta vista en fotografía por los paisa-
nos ausentes o en la realidad cuando 
regresan a esta tierra, les produce una 
emoción incomparable. 
Basten esas consideraciones para es-
timar urgente y necesaria la reparación 
de esa torre, la única casi completa que 
nos queda del viejo castillo. Pero aun 
empieza aducir otras razones, que sólo 
hallarían eco en algunos convecinos 
amantes de las ciencias históricas, y es 
el valor arqueológico de ese y de los 
otros restos de defensa de la antigua 
Antequera.que debieran estar declarados 
monumento nacional y atendida su 
conservación siquiera en su actual 
estado. 
Ya que esto último sea concesión 
difícil de obtener, por no estar en las 
manos de la Corporación que tan dig-
namente preside, aunque sí pudiera in-
tentarlo, dé al menos las órdenes opor-
tunas para la pequeña reparación antes 
dicha. 
Es gracia que Antequéra le agrade-
cerá mucho, lo mismo que este humilde 
servidor de V. S., que le pide mil per-
dones por su atrevimiento. 
J. M. B. 
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jVIVA "EL SOL 
DE ñNTEQUERAJ 
En mal romance di cuenta en la 
semana anterior de una agradable gira 
campestre, en la que reinó la más sana 
alegría, tanto en los jóvenes de ambos 
sexos que a ella concurrieron como en 
las personas de edad, que disfrutaban 
viendo las ocurrencias de los pollos 
(algunos no tomateros ya) y el conten-
to juvenil de las muchachas, que tan 
pocas ocasiones de solazarse tienen, 
y menos en paseos de campo con mú-
sica y todo para rendir culto a Terp-
sícore. La tarde transcurrió agradabi-
lísima, bailándose al son de dos acor-
deones, cuya música atrajo al lugar de 
la fiesta a muchas personas, que por 
los alrededores habían pasado el día, 
y a pesar de haberse reunido tanto 
público no hubo que lamentar inciden-
íes, salvo el exceso de alegría de uno 
de los pollos, que quería olvidarse de 
su marcha al servicio al día siguiente. 
Como dije también, de la fiesta va a 
quedar un recuerdo... y sonado... Roge-
lio Aguilera, estupendo artista del acor-
deón, improvisó un pasodoble, que 
después recogió en el pentagrama, y 
sobre ese tema musical el maestro Or-
tega ha desarrollado e instrumentado 
una bonita marcha, a cuyo ensayo asis-
timos el miércoles, emocionándonos la 
obrita, que tiene momentos inspiradí-
simos y es de las que se pegan al oído, 
por lo que se hará pronto popular. 
E l estudioso personal de nuestra 
Banda, que tiene demostrada su sufi-
ciencia en distintas ocasiones y que ha 
progresado visiblemente desde que 
cuenta a su frente y dirección al señor 
Ortega, es digno de la atención que le 
presta el Municipio, especialmente su 
delegado el señor Pérez de Quzmán, 
pues merced a esta atención ha visto 
recientemente aumentados sus indivi-
duos, entre otros un bajo y un saxofón 
traídos exprofeso; ha aumentado y me-
jorado su instrumental y repertorio, y 
contará dentro de poco con el ingreso 
de los actuales educandos, por lo que 
el número de músicos será de unos 
cuarenta. 
La Banda municipal es una de las 
cosas de que más satisfecha puede sen-
tirse Antequera, porque esta agrupación 
artística es digna ya de la importancia 
de nuestra ciudad y es honroso para 
ella y su actual y últimos Ayuntamien-
tos haberle prestado atención y haberle 
facilitado cuanto requería para su per-
feccionamiento. 
El maestro Ortega ha trabajado infa-
tigablemente por hacer lo más eficien-
temente posible la Banda, y de público 
se comenta favorablemente su resultado, 
por lo que el consignar aquí estos elo-
gios no puede estimarse como apasio-
namiento nuestro, sino como fiel inter-
pretación del sentil general, que con 
justicia reconoce el éxito del esfuerzo 
del maestro director. 
Por todo lo dicho, le felicitamos, y 
además le agradecemos vivamente que 
acogiendo con tanto interés la impro-
visación de nuestro querido amigo 
Rogelio Aguilera y dándole forma ins-
trumental, haya honrado a este sema-
nario con la dedicatoria del citado pa-
sodoble, que hoy es t renará la Banda en 
al paseo de Alfonso X I I I . 
MUNIO 
Biblioteca Films 
Publica todas las semanas el argumento 
de las mejores películas. 25 céntimos. 
"Velarás por tu hijo", por Herri Baudin 
y Andre Rolane. 
" E l botín de los piratas", por Perla Blan-
ca y Warren Krech. 
Be venta en la librería «El Siglo XX». 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a toc ios l o s d í a s 
La mejor revista para los niños y niñas 
EN LA LECHERÍA 
d e c a l l e C e r r i ó n 
S E V E N D E L E C H E D E V A C A , A 50 
CÉNTIMOS E L L I T R O V D E C A B R A 
A 70 CÉNTIMOS L I T R O . 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GflRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"La bella historia de Maguelone", novela; por 
Jeanne de Coulomb.—4 pesetas. 
"Por el camino de Annual", (apuntes y comen-
tarios de un soldado de Africa).—3.* edición. 
—¿Cuál es el problema capital de España, el 
que debe interesar hoy a todos los españo-
les? En este libro se encuentra la más autén-
tica respuesta a esa angustiosa interroga-
ción.—4 pesetas. 
"De la felicidad" (Eternas inquietudes); por 
V. García Martí.—4 pesetas. 
"La musa lírica" (Amor, odio, desesperanza), 
poesías; por Lorenzo Cernuda.—4 pesetas. 
" L a jirafa sagrada o E l buho de plata", 
novela, cuasi una fantasía; por Salvador 
Madariaga.—5 pesetas. 
"Las cien mejores poesías modernas (líricas) 
hispano-americanas".—2.50 pesetas. 
O b r a s s ensac iona l e s 
"Cómo se habla con los muertos", porSciens. 
—Manual práctico, adaptado del inglés, por 
J . Blanco Coris.—3 pesetas, n tanteo en el misterio", ensayo experi-
mental sobre la lucidez sonambúlica—5 pts 
N O T I C I A S 
N A T A L I C I O S 
• _ i 
La señora de don José M." Cuadra 
Blázquez ha dado a luz un niño, que 
será bautizado con el nombre de Juan. 
También ha tenido una niña, la es-
posa del concejal y maestro-director de 
la graduada «Luna Pérez>, don Antonio 
Muñoz Rama. 
Ha dado a luz un niño, que recibirá 
el nombre de Alfonso, la joven esposa 
de nuestro querido amigo don Javier 
Rojas Alvarez. 
Igualmente dió al mundo un niño, la 
esposa de don Elias Romero Guerrero. 
Reciban nuestra cordial enhorabuena 
las familias respectivas, 
D E VIAJE 
Ha marchado para Almería, el oficiaí 
de Hacienda don Rafael Guerrero. 
Desde Bobadilla, donde ha pasado 
una temporada, ha regresado a Granadt 
el comandante don Alfonso Guerrero 
y señora. 
Después de pasar una larga tempo-
rada al l*do de su familia, los señores 
de Jiménez, han regresado a Málaga las 
bellas señoritas Virginia y Josefa Jimé-
nez García. 
Para Olvera ha marchado la señora 
madre del notario don Antonio Arenas 
y su simpática nieta Mariquita. 
De Málaga ha venido nuestro buen 
amigo el oficial de Correos don Pedro 
Puche López. 
Ha marchado a Madrid el estudiante 
don Luis Cortés Tapia. 
S E V E N D E 
una máquina de escribir marca CORONA, 
semi-nueva, siendo el pago en cuatro 
plazos mensuales. En esta Redacción. 
D E S D E M A Ñ A N A L U N E S 
En el despacho de calle Cantareros, 
esquina a la de Comedias, se expenderá 
el litro de leche de cabra a 65 céntimos, 
y a 35 el medio litro. Se expende du-
rante la mañana y noche. 
A N G E L A L C I E L O 
Nuestro querido amigo don Jesús 
del Pozo Herrera pasa por la pen^ de 
haber visto morir un hijito, de un año 
de edad, llamado Manuel. 
Acompañamos a dicho amigo y es-
posa en su justo dolor. 
UNA CAÍDA 
Ayer fué traída a este hospital por 
personal ferroviario, en una camilla, 
una anciana, madre de un peón cami-
nero, que había sufrido una caída, ro-
dando por la escalera de la casilla don-
de residía. 
Reconocida en dicho establecimiento 
benéfico por «I doctor Espinosa, ést« 
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no le ha apreciado lesiones de impor-
tancia, halláqdose sólo en delicado es-
tado dicha mujer por causa de su edad 
que asciende a más de 80 años. 
D E LA POLICÍA 
Por falta de documentación han sido 
denunciados por la Guardia municipal 
dos individuos que dijeron llamarse 
Juan Añiló Tejuca, de 18 años, y Julián 
López García, de 27. 
Por ent:ar en sentido contrario de 
como está ordenado, en calle Lucena, 
con el carro que guiaba, ha hldo denun-
ciado Manuel Gallardo Cruz. 
RIÑAS Y E S C Á N D A L O S 
En la noche del jueves, un individuo 
llamado Mariano Rubio Barea, maltrató 
de obras a Ana García Pozo y a Teresa 
M e n d a ñ o Henares, habitantes en calle 
Camberos. 
En una taberna de calle Trinidad de 
Rojas sostuvieron pendencia, anteano-
ch<, dos beodos llamados Juan Sánchez 
León y Juan Aguila Heredia, resultando 
el primero con una erosión en la frente 
y otra en un ojo. 
Su contendiente, a pesar de la borra-
chera, se quitó de enmedio y aún no 
ha aparecido. 
NOS COMPLACE L A EMPRESA 
C Á B O T 
Respondiendo ai escrito que con este 
mismo título publicamos en el número 
anterior, firmaíio por nuestro colabora-
dor «Gaumont» , el señor Caboí , por 
medio de su representante en ésta, señor 
Almendro, nos comunica que tendrá en 
cuenta los deseos del público anteque-
rano recogidos por dicho colaborador, 
y enviará en breve varias de las pelícu-
las cuyos títulos se citaban, entre ellas 
*Niño Rey», «Tao», «Secreto de Alta 
Roca>; y las producciones de Maciste y 
Albertini . 
Nos complace la deferencia de dicho 
empresario, y al mismo tiempo le alen-
tamos a que ofrezca al público anteque-
rano las mejores producciones de la c¡-
nematografía,seguro de qu t así éste res-
ponderá llenando de continuo el salón 
RoJas. 
CRISIS OBRERA 
El persistente paro que sufren las fá-
brica?; de tejidos desde hace unos meses, 
ha producido una crisis obrera, agra-
vada más cada día, especialmente por 
la paralización de toda clase de trabajos 
en esta época. 
A consecueacia de ello se hallan sin 
ocupación más de trescientos obreros 
de aquella especialidad, lo que repre-
senta una grave situación económica 
para casi otras tantas familias. 
Ante tal conflicto, el alcalde se ha 
dirigido al Gobierno civil pidiendo que 
arbitre algún medio para dar ocupación 
a dichos obreros, pudiendo ser ello la 
concesión de crédito para la reparación 
de los caminos vecinales declarados de 
utilidad pública, estando dispuesto el 
Ayuntamiento a contribuir o anticipar 
la cantidad necesaria a tal fin. 
T O M A DE DICHOS 
El d í a T 5 se verificó la toma de d i -
chos de la bella señorita Rosario Muñoz 
Vílchez y el oficial de Correos, amigo 
nuestro, don Pedro Puche López. 
BIBLIOTECA A N T E Q U E R A N A 
El reglamento de esta sociedad ha 
sido modificado en el sentido de admi-
tir socios transeúntes, mediante el abono 
de la cuota mensual de cinco pesetas, 
LETRAS DE L U T O 
El martes falleció, casi repentinamen-
te, el joven Emilio Fernández Ostra, 
hijo de nuestro apreciado amigo el no-
table artista don José María Fernández . 
A las naturales circunstancias que ha-
cen lamentar el óbito, se agrega la de 
que dicho joven hacía concebir lisonje-
ras esperanzas para su porvenir, funda-
das en su precocidad para el arte, según 
la opinión de personas entendidas. 
Descanse en paz el joven Emilio, y 
sepa su afligido padre que nos asocia-
mos sinceramente a su intenso dolor. 
TRES ATROPELLOS 
Eii la mañana del martes 13 ocurr ió 
un atropello en sitio tan peligroso como 
es la salida de calle Lucena a la llamada 
«Fuente redonda» ; aunque esta vez el 
suceso, según testigos presenciales, ocu-
rrió por inconcebible temeridad de una 
madre. 
Un carruaje de los que transportan 
viajeros a la estación, y que guiaba un 
cochero apellidado Cruces, cogió el pie 
izquierdo de la niña de siete años, Ma-
tilde Arjona Varo, causándole una grave 
lesión, de que fué curada en el hospital. 
Del hecho parece que no tuvo culpa 
el cochero, que frenó el vehículo e hizo 
indicaciones a la madre, que acompa-
ñaba a la niña, para que se metieran en 
la acera, a cuyos avisos se obstinó en 
no hacer caso la citada, haciendo así 
inevitable el atropello. 
El miércoles, en la esquina de calle 
Diego Ponce a Calzada, fué atropellado 
Gabriel Robledo Luque por un carro 
propiedad de José Martínez, y que guia-
ba un carrero a su servicio, resultando 
con contusiones en ambas rodillas, de 
pronóst ico leve. 
De un garage de calle Cantareros 
hizo salida imprevista un Ford, en el 
preciso momento en que transitaba por 
dicho sitio en una bicicleta el joven de 
dieciocho años Pedro Muñoz Robledo, 
quien fué derribado, no recibiendo por 
fortuna d a ñ o personal; pero sí la má-
quina que montaba, que q u e d ó destro-
zada. 
El automóvil lo guiaba Antonio Soto; 
Gómez , quien, detenido, resultó que 
carecía del carnet de chófer. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno del interesante 
drama, en cuatro partes, «Noche de 
Carnaval», y la primera jornada de la 
grandiosa serie francesa, «El tren n ú -
mero 24», titulada «Pecados de juven-
tud». 
a S 
B L O C (o tacos), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
De venta es la librería «El Siglo XX». 
S DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
IT RADIOTELEFONÍA 
— 1— 
Yonta exclusiya: FRANCISCO RUE ORTEGA 
EL SÍJI. PE AN í Kíj; * — Pifina 7.» 
Gota de Leche 
Lista de suscriptores y cuota mensual 
con que contribuye cada uno: 
Suma anterior 377.— 
Don Francisco de la Cámara López, 
5- don Eusebio Calonge Pérez, 3; don 
Carlos Mantilla Mantilla, 5; don Juan 
Muñoz Checa, 5; don Daniel Cuadra 
Blárquez, 5; don León Checa Palma, 5; 
don Manuel Gallardo Pozo, 5; don An-
tonio Gallardo Pozo, 5; don José Cas-
tilla González, 5; don Antonio Arenas 
Sánchez del Río, 5; Un suscritor, 1; 
don Ramón Checa Palma, 5; don Luis 
Moreno F . de Rodas, 5; don Román de 
las Hcras de Arco, 5; don Miguel Nar-
váez Cabrera, 1; don Juan Pérez de 
Guzmán, 2; don Joaquín Muñoz Gon -
zález del Pino, 5; don Antonio Jiménez 
Navarro, 2; don José Herrero Borrego, 
1; doña Elena de Arco, 25; doña Luz 
Rojas, 10; don Ramón García Betes, 1; 
Un suscritor, !; don Francisco Rojas 
Durán, 2; don José Ramos Gaitero, 2; 
don Fernando Moreno Ramírez, 5; don 
Agustín Blázquez Pareja, 5; Un suscri-
tor, 2; don Salvador Miranda González, 
f; don José Navarro Berdún, 2; don 
Enrique Alvarez Pino, 2; don Juan Al-
caide Duplas, 2; don Félix Ruiz García, 
3; don Serafín Rosales Salguero, 3; don 
José Moyano Hidalgo, 2, don José León 
Sorzano, 5; don Manuel León Manzano, 
2; don Rafael Pino Paché, 2, don Fran-
cisco Jiménez Platero, 2; don Antonio 
Casco García, 5; don José Rojas Casti-
lla, 5; don José Moreno Pareja, 5. 
Suma y sigue 546.— 
No se dwvutlvtn fot originales, ni aceren 
de tiles se sostiene eerrespondeneia. 
HABLA E L CORAZOTÍ 
Cuento los días que me quedan, 
para volver a albergarme 
en tu seno, región mía, 
Andalucía, la admirable, 
la más graciosa del orbe, 
la de atractivos de imanes, 
ídolo de los poetas, 
sede de las Bellas Artes... 
¿Qué por qué te abandoné? 
Circunstancias especiales, 
me obligaron, tierra hermosa, 
temporalmente a dejarte; 
pero como siento el fuego 
del cariño puro y grande 
que todo buen hijo tiene 
a tu cara patria madre, 
¡por eso anhelo el retorno 
a mi suelo inolvidable, 
donde nací y me crié, 
y en que quiero cobijarme, 
si es posible, hasta que muera; 
por eso anhelo encontrarme 
otra vez en tu regazo, 
oh, región incomparable, 
y, también, porque allí habitan 
seres de mi propia sangre! 
M I G U E L MANJÓN 
Ribadesella (Asturias), Diciembre 1924. 
V I D A m U N I C I P ^ L 
SESIÓN D E L VIERNES ÚLTIMO 
La Comisión permanente celebró su 
acostumbrada reunión bajo la presiden-
cia del alcalde accidental señor Cuadra 
Blázquez y estando presentes los te-
nientes de alcalde señores Rojas Arre-
ses. Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas y Moreno Ramírez. 
Quedó aprobada el acta de la sesión 
anterior y se acuerda la inserción en la 
del día, de varias cuentas. 
Se acordó que los concejales dele-
gados firmen las telaciones de jornales 
y materiales de obras y se desestimó 
escrito de los veterinarios relativo a 
sus honorarios por el reconocimiento 
de cerdos. 
Se accedió a la petición de ingreso 
en el Asilo de Huérfanas de dos hijas 
de Miguel Cuadrado. 
Se autorizó a don José Berdún para 
abrir zanja en calle San Agustín al ob-
jeto de conducir derrame de agua a su 
domicilio. 
Adjudicóse la construcción de nichos 
en el Cementerio al único concursante 
José Jiménez Pérez. 
Se acordó exponer al público por 
ocho días, a los efectos de las reclama-
ciones, el padrón de reconocimientos 
industriales. 
Se acordó el cese de varios auxilia-
res de arbitrios, y para el 30 del co-
rriente, el de los temporeros de las 
oficinas municipales y oficial de la De-
legación gubernativa. 
Fué aprobado el contrato de arriendo 
de la casa-escuela de calle Maderue-
los, 20. 
Se acordó proveer las plazas de mé-
dicos de la proyectada casa de socorro 
en los señores facultativos que las han 
solicitado, y que comiencen a percibir 
sus haberes desde el día en que em-
piecen a prestar sus servicios. 
Aprobáronse las medidas adoptadas 
por la Alcaldía con motivo de la crisis 
obrera de esta población, y que se 
1 continúen hasta la total solución del 
conflicto. 
Finalmente, se acordó sacar a con-
curso la plaza de dentista municipal; 
distribuir cincuenta rompecabezas geo-
gráficos en las escuelas públicas y pedir 
500 plantones para la reposición del 
arbolado público. 
Vale 20 céntimos, en El Siglo X X . 
Hi 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
F O S F I T O S 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Ábre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por ia Real Academia ds Medicina. 
ItlKR Rechace todo frasco que no lleve cu la c t iqnc íü 
nlm exterior H I P O E O S P I T O S S A L U D en rojo. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS D E C A S T I L L A ; FINOS Y T I E R N O S V E R D A D ; S E ESTÁN 
E X P E N D I E N D O E N LA PLAZA D E SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
E N B O L S A S D E L O S S I G U I E N T E S TAMAÑOS Y P R E C I O S ; 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos , . . . . 6.40 
Bo l sas de cinco kilos 10.— 
E S T A N C O DE L A P L A Z A DE S A N S E B A S T I A N 
S A f l ü U I S " 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
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que ha de ejecutar !a banda municipal, 
hoy domingo, en el paseo Alfonso X I I I , 
de dos a cuatro de la tarde. 
1 ° Pasodobie «Fino la Ina*, por Fran-
cisco Soler, 
2 ° Fox-frot «Pingo mío>,por M.Jove. 
3 ° «Potpourri t de couplés>, por C. 
. Larruga. 
4.° Tango «Las Delicias», por E. de 
Oviedo. 
Pasodobie «¡Viva EL SOL DE AN-
TEQUERA!», por Rogelio Aguilera. 
E L SOI 
5. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Leonor jiménez Sánchez, Enrique 
López Román, Juan Gómez García, José 
María Casasula Casasola, Francisco 
Luque Gómez , Maria Péfez Zurita, José 
Ramos Lara, Rosario Báez Madrona, 
Teresa Mellado Moreno, Manuel y Jo-
sefa Peláez Fernández , Manuel Alvarez 
Curlel, José Luis Romero García, Ma-
nuel Pinio Montero, Rafael Grau Morea, 
Doloies Sánchez Orosco, Agustina T i -
rado Becerra, Dolores Márquez Ber-
múdez, Antonio Montesinos Sánchez, 
Juan Cuadra Burgos, Elena Muñoz 
Pérez . 
Vaiones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Concepción González Gordillo, 17 
años ; Dolores Barranco Padilla, 11 me-
ses; Soipdad García García, 81 anos; 
María Domínguez Faranta, 77 años ; 
Josefa Alamilia Torres, 63 años ; Car-
men Luque Olmedo, 38 años ; Manuel 
Pozo González, 1 año; Francisca López 
Muñoz , 75 años ; Rosario Corral Pérez, 
5 meses; Emilio Fernández Ostra, 17 
años ; Manuel Cuesta Cabello, 6 meses; -
Angela Godoy Mérida, 64 años ; Fran-
cisco Romero Moreno. 78 años ; Josefa 
Arévalo Castillo, 4 años . 
Varones, 4.—Hembras, 10. 
Tota! de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . , 
. 22 
• • 29 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
José Truji l io Domínguez, con Agueda 
deí Aguila Subhes; Juan Ruiz Pinto, 
con Antonia Benítez Jiménez; Francisco 
Vegas VegHS, con Isabel Palomo Poda-
dera; Antonio Benítez Alontoro, con 
Josefa Pinto Romero; José Abad Sierras, 
con Juana Montojo Coi rales; José Ro-
dríguez Gallar, con Manuela Granados 
Romero; Manuel García Vegas, con 
Maria Muñoz Soto; Antonio Bellido 
González, con Carmen Fernández Lu-
que; Alejo García Rodríguez^ con Isabel 
Cabrera Quintana; Manuel Martínez 
Rincón, con Antonio Rico Toledo. 
¡üiiinovilislas... 
£$ la de mejore? r€$ulta5os. 
no usad más que la 
Gasolina SHELL 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
E L P O R V E N I R 
Infante D. Fernando , 53 y 34 
EXTENSO SURTIDO EN CALZADOS DE PAÑO 
Chocolates SAN ANDRÉS 
Los ( M a t e s SflK flPES están e i a M o s coa sujeción a la 5 . 0 . de 23 fie marzo fie 1922. 
F ó r m u l a autor izada por el Laboratorio Q u í m i c o M u n i c i p a l de M a d r i d . -
De venta en LA E S T R E L L A y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
PRI o i * o i * e> i> i o o 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— ' P ie rnas y Brazos A r t i f i c i a l e s : «' • 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
— Fajas E l á s t i c a s pa ra s e ñ o r a y c a b a l l e r o — -
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— M e d i a s E l á s t i c a s pa ra v a r i c e s y l l agas — 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
— ~ Ó f l M O M O I O A Iv •—-
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s pa ra n i ñ o s y p a r a l í t i c o s — — 
Creadores del C o j í n H e m i a r i o P r i m , tratamiento idea 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico* 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS, 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
A N T E Q U E R A , el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. ' 
G R A N A D A , el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel L a Española; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
